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RESUMEN 
En el presente estudio titulado “Propuesta de arrendamiento financiero para incrementar la 
rentabilidad de la Empresa Contratista Generales Ceru E.I.R.L., en el periodo 2017”, cuyo objetivo 
primordial es diseñar una propuesta de arrendamiento financiero para incrementar los rendimientos, 
por ende, su metodología corresponde a un diseño no experimental descriptivo, con aplicación de 
una guía de levantamiento de información, concerniente a fuentes secundarias de recolección, 
herramientas que permitieron analizar la situación económica financiera, indicando que la entidad 
no opta por incurrir en deudas financieras en plazos mayores a un año, mostrando un ritmo creciente 
en su capacidad de efectivo como en la valorizaciones de las maquinarias o equipos, no obstante 
sus rendimientos producidos por la adquisición de determinados activos aún es ínfimo, asimismo, 
se muestra un comportamiento similar en los márgenes de ganancia, por ende, se demuestra la 
necesidad de adoptar el mecanismo de leasing financiero para adquirir una retroexcavadora que 
propicie efectuar sus operaciones con destreza facilitando la cristalización de sus objetivos 
empresariales, asimismo, la orientación de sus decisiones se oriente a inversiones redituables  que 
garanticen su expansión competitiva en el ambiente de negocios, confiriendo mayor dinamismo a 
sus ingresos destinados en parte para cumplir satisfactoriamente sus compromisos financieros tanto 
a corto como a largo plazo, que corroboren a maximizar sus utilidades periódicamente. 
 
Palabras claves: Leasing financiero, rentabilidad, competitividad.  
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ABSTRACT 
In the present study entitled "Proposal of financial leasing to increase the profitability of the General 
Contractor Company Ceru EIRL, in the period 2017", whose main objective is to design a financial 
leasing proposal to increase returns, therefore, its methodology corresponds to a non-experimental 
descriptive design, with application of a guide to information gathering, concerning secondary 
sources of collection, tools that allowed analyzing the economic and financial situation, indicating 
that the entity does not choose to incur financial debts in terms of more than one year, showing an 
increasing rhythm in its cash capacity as in the valuations of real estate, however its yields produced 
by the acquisition of certain assets is still negligible, similarly, it shows a similar behavior in the profit 
margins, therefore, it is demonstrated the need to adopt the mechanism of financial leasing to acquire 
a backhoe that facilitates the carrying out of its operations with skill, facilitating the crystallization of 
its business objectives; also, the orientation of its decisions is oriented to profitable investments that 
guarantee its competitive expansion in the business environment, conferring greater dynamism to its 
income destined in part to satisfactorily fulfill its financial commitments both in the short and long 
term, which corroborate to maximize its profits periodically. 
Keywords: Financial leasing, profitability, competitiveness. 
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